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e We Function as Authorities NOT 
Authoritarians 
• We are Honest Brokers, Fac i l itators of 
Com m u n ity Conversations  
e We are Tool Builders 
• Need to Stop Rid i ng the Waves, and Become 
Wave Mach i nes 
e We Provide the Connective Tissue to our 
Organizations 
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Libraries Having Conversations 
• Networking these Conversations Together 
• Millions of Conversations to Sharing, 
Relating, Understanding 
• Creating the Infrastructure in the Market 
Place of Ideas 
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e YOU are the Futu re of Li braries !  
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